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「
願
心
荘
厳
」
と
い
う
こ
と
ば
は' 
御
承
知
の
よ
う
に
、
『
浄 
土
論
』
の
中
に
あ
る
の
で
す
が' 
中
に
あ
る
と
い
っ
て
も' 
た
だ 
あ
る
と
い
う
の
み
で
な
く'
重
要
な
位
置
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と 
ば
で
す
。
そ
れ
に
つ
き
ま
し
て
は
、
『
願
生
偈
』
の
こ
と
を
お
話
し
し
て 
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
イ
ン
ド
の
論
と
い
う
も
の
の
一 
つ
の
性
格
と
し
て
、
『
論
』
と
い
う
名
が
つ
け
て
あ
る
か
ら
と
い 
っ
て
も' 
散
文
と
い
う
わ
け
で
は
な
く'
む
し
ろ
偈
文
の
方
が
論 
の
実
質
を
な
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
『
浄
土
論
』 
も
本
来
の
名
前
は
、
『
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偈
』
と
い
う
。
 
『
偈
』
と
い
う
の
が
、
本
来
の
名
前
で
す
。
こ
れ
は' 
そ
の
他
の
論
を
見
れ
ば
す
ぐ
分
る
こ
と
で
あ
り
ま
し 
て' 
同
じ
世
親
の
作
で
『
唯
識
論
』
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
二 
十
頌
か
ら
成
る
唯
識
論
と
、
三
十
頌
か
ら
成
る
唯
識
論
と
い
う
も 
の
が
あ
る
。
二
十
頌
を
も
っ
て
唯
識
を
成 
立
す
る
と
い
い
、
あ
る
い
は
三
十
の
頌
を
も
っ
て
、
唯
識
を
成
立
す
る
と
い
う
。
二
十
、
 
三
十
の
唯
識
論
と
い
う
も
の
が
、
成
唯
識
と
い
う
意
味
を
も
っ
て 
い
ま
す
。
十
大
論
師
の
三
十
頌
の
解
釈
を
編
集
し
て
『
成
唯
識
論
』 
と
い
っ
て
い
ま
す
が
、
本
論
自
身
が
す
で
に
成
唯
識
で
す
。
二
十
、
 
三
十
の
頌
を
も
っ
て' 
唯
識
と
い
う
理
を
成
立
す
る
と
い
う
意
味 
を
も
つ
。
二
十
頌
の
方
は' 
一
切
唯
識
と
い
う
根
本
命
題
を
確
立
す
る
。
 
根
本
的
立
場
と
い
う
も
の
を
現
わ
す
の
が
、
『
唯
識
二
十
論
』
で 
す
。
こ
れ
が
非
常
に
困
難
な
こ
と
で
す
。
一
 
切
唯
識
と
い
う
こ
と
ば
の
中
に
は
、
何
か
そ
こ
に
は 
、
デ
カ 
ル
ト
的
な
自
覚
と
い
う
も
の
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
や
は
り' 
根 
本
直
覚
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
単
に
こ
れ
ま
で
あ
る
既
成
の
考
え 
を
も
っ
て
言
っ
て
い
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
。
つ
ま
り'
厳
密
な
意
味 
に
お
い
て
、
根
本
的
立
場
と
い
う
も
の
を
表
わ
す
こ
と
ば
で
す
。
 
そ
れ
は
や
は
り
容
易
な
ら
な
い
こ
と
で
す
ね
。
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西
田
幾
太
郎
先
生
に
し
て
も' 
わ
れ
わ
れ
が
思
想
を
い
た
だ
い 
て
い
る
曾
我
先
生
に
し
て
も' 
あ
る
共
通
点
が
あ
る
。
曾
我
先
生 
の
親
鸞
教
学
と
い
う
も
の
は' 
か
え
っ
て
西
洋
哲
学
を
や
っ
た
人 
に
よ
っ
て' 
承
認
さ
れ
て
い
る
。
親
鸞
の
こ
と
を
書
い
た
も
の
は
、
 
西
哲
の
人
に
読
ま
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
な
い
の
で
あ 
る
け
れ
ど
も
、
曾
我
先
生
の
も
の
は' 
か
え
っ
て
仏
教
学
者
よ
り 
も
、
む
し
ろ
西
哲
を
や
っ
た
人
に
評
価
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
何 
か
や
は
り
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
西
田
先
生
の
こ
と
ば
に
、
 
「
そ
れ
か
ら
そ
れ
へ
」
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
と
い 
う
の
は
何
か
と
い
え
ば
、
具
体
的
な
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
な
も 
の
か
ら
、
抽
象
的
な
も
の
へ
。
い
か
に
抽
象
で
あ
っ
て
も
、
具
体 
的
な
も
の
の
外
に
出
な
い
。
か
え
っ
て
具
体
が
自
己
を
抽
象
化
す 
る
こ
と
に
よ
っ
て' 
具
体
を
完
成
し
て
い
く
。
ど
ん
な
に
抽
象
的 
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
抽
象
の
中
に
具
体
性
を
も
つ
。
例
え
て
い
え 
ば' 
最
近
の
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
『
大
思
想
家
』
と
い
う
著
述
の
中
に
、
 
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
ク
ザ
ー
ヌ
ス(
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を
取
り
上
げ
た
大
き 
な
本
が
出
て
い
ま
す
。
近
代
哲
学
と
い
う
も
の
も
、
ど
こ
か
ら
始 
ま
る
か
問
題
で
す
け
れ
ど
も' 
大
体
に
お
い
て
ク
ザ
ー
ヌ
ス
か
ら 
始
ま
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
間
、
 
日
本
へ
来
て
い
ま
し
た 
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
な
ど
で
も
、
近
代
哲
学
と
い
う
の
は
ク
ザ
ー
ヌ
ス
か
ら
始
ま
る
と
言
っ
て
い
ま
す
。
あ
あ
い
う
古
典
は' 
現
代
で
も
ど 
ん
ど
ん
研
究
が
発
表
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。
そ
の
ク
ザ
ー
ヌ
ス
で
す 
が
、
彼
に 
〇
〇
ヨ
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〇
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ヨ 
と
い
う
こ
と
ば
が
あ 
る
。
有
名
な
こ
と
ば
で
す
。
反
対
す
る
も
の
の
一
致
と
い
う
こ
と 
で
す
。
西
田
先
生
が
早
く
『
善
の
研
究
』
に' 
そ
れ
を
見
出
し
て 
高
く
評
価
し
て
お
ら
れ
る
。
今
日
、
い
わ
ゆ
る
西
田
哲
学
と
い
わ 
れ
て
い
る
も
の
の
原
理
が
そ
こ
に
あ
る
。
絶
対
に
矛
盾
す
る
も
の 
が
同
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
絶
対
に
矛
盾
す
る
も
の
が 
自
己
同
一
で
あ
る
。
こ
う
い
う
の
が
、
い
わ
ゆ
る
西
田
哲
学
の
理 
論
で
す
。
出
発
は
純
粋
経
験
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
純
粋
経 
験
の
論
理
、
そ
れ
が
矛
盾
す
る
も
の
が
同
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と 
で
あ
る
。
「
そ
れ
か
ら
そ
れ
へ
」
と
い
う
そ
れ
は' 
「
絶
対
矛
盾 
の
自
己
同
一
」
で
す
。
そ
れ
が
ど
ん
な
に
抽
象
化
し
て
も:
：:
。
 
つ
ま
り
、
客
観
と
か
主
観
と
か
い
う
も
の
が' 
体
験
の
基
礎
に 
な
り
ま
す
が
、
客
観
的
な
も
の
が
、
同
時
に
主
観
的
で
あ
る
と
い 
う
こ
と
は
、
矛
盾
の
同
一
で
す
。
し
か
し
、
し
ば
ら
く
主
観
の
面 
を
ゼ
ロ
に
し
て
客
観
の
面
を
見
る
と
か' 
客
観
の
面
を
ゼ
ロ
に
し 
て
主
観
の
面
を
見
る
と
か' 
こ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す
。
 
し
か
し' 
い
か
に
主
観
と
い
っ
て
も' 
そ
の
主
観
の
中
に
や
は
り 
客
観
と
同
一
で
あ
る
と
い
う
自
己
矛
盾
と
い
う
べ
き
構
造
を
も
つ 
て
い
る
。
ど
ん
な
に
抽
象
化
し
て
も
で
す
。
そ
れ
が
あ
の
論
文
が
・
111
く
り
返
し
巻
き
返
し
同
じ
こ
と
を
反
復
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る 
所
以
な
ん
で
す
。
ど
れ
だ
け
抽
象
化
し
て
も' 
具
体
の
抽
象
化
で 
す
。
具
体
が
自
己
を
抽
象
化
す
る
。
だ
か
ら
し
て
、 
抽
象
的
な
も 
の
の
上
に
や
は
り
具
体
と
い
う
意
味
を
も
つ
。
こ
う
い
う
「
そ
れ
」
か
ら
「
そ
れ
」
へ
と
い
う
こ
と
、
曾
我
教 
学
と
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
の
は
、 
そ
の
点
だ
と
思
い
ま
す
。
曾 
我
先
生
が
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
親
鸞
の
教
学
は
本
願
成
就
と
い
う 
の
が
、
そ
の
立
場
で
す
。
単
な
る
本
願
が
立
場
と
い
う
の
で
な
い
。
 
本
願
成
就
が
立
場
な
ん
で
す
。
成
就
し
た
の
は
結
果
で
す
け
ど' 
実
は
そ
れ
が
出
発
点
だ
。
本
願
が
成
就
し
た
と
こ
ろ
が
出
発
点
で 
す
。
本
願
は
原
理
で
あ
り' 
成
就
は
そ
の
事
実
な
の
で
す
。
本
願 
は
、
こ
れ
か
ら
わ
れ
わ
れ
が
成
就
し
て
い
く
の
で
は
な
い
。
す
で 
に
本
願
の
現
実
が
あ
る
。
本
願
が
本
願
自
身
を
証
明
す
る
と
こ
ろ 
の
現
実
の
事
実
、
 
そ
う
い
う
も
の
が
な
け
れ
ば
何
も
な
い
。
ど
ん 
な
に
展
開
し
て
も
、
そ
れ
か
ら
出
て
、
そ
れ
へ
帰
っ
て
い
く
。
円 
環
運
動
を
描
い
て' 
本
願
成
就
が
本
願
成
就
自
身
を
証
明
す
る
原 
理
を
、
本
願
成
就
の
中
に
見
出
し
で
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己 
を
完
成
し
て
い
く
わ
け
で
す
。
こ
う
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
か
ら
そ 
れ
へ 
で
す
。
こ
、つ
い
う
点
が
、
か
な
り
似
て
い
る
で
し
ょ
う
。
 
ま
あ
ゝ
哲
学
に
し
て
も
宗
教
に
し
て
も
、 
あ
ら
ゆ
る
考
え
以
前 
で
す
ね
。
哲
学
に
し
て
も
初
め
、 2
1
泳
4
1
^
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
。
如
何
な
る
限
定
も
な
い
初
め
で
す
。
そ
う
い
う
の
が
絶 
対
現
実
と
い
う
も
の
で
す
。
絶
対
現
実
と
い
う
も
の
の
論
理
が
、
 
矛
盾
す
る
も
の
の
同
一
で
す
。
そ
れ
で
な
け
れ
ば
、 
ほ
と
ん
ど
戯
論
に
な
る
わ
け
で
す
ね
。
自 
分
は
だ
ま
さ
れ
て
お
ら
ん
と
い
う
が' 
根
本
的
事
実
を
忘
れ
る
と 
い
う
こ
と
が
、
だ
ま
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
宗
教
問
題
と
い
う 
も
の
は
、
最
も
近
い
。
最
も
近
い
が
そ
れ
が
最
も
遠
い
意
義
を
も 
っ
て
い
る
。
宗
教
の
問
題
は
ど
こ
ま
で
展
開
し
て
も
、
 
た
と
え
そ 
れ
が
人
間
を
超
越
す
る
と
い
っ
て
も
、 
現
実
の
人
間
を
離
れ
な
い. 
そ
う
い
う
根
本
的
事
実
と
い
う
も
の
を
見
出
す
と
い
う
こ
と
が
、 
こ
れ
が
容
易
で
な
い
。
唯
識
と
い
う
こ
と
が
そ
う
で
す
。
唯
識
と 
い
う
こ
と
は
、 
悟
る
根
拠
で
あ
る
よ
り
も' 
む
し
ろ
迷
う
根
拠
な 
ん
で
す
。
わ
れ
わ
れ
は
迷
う
と
い
う
け
れ
ど
も
、 
ど
う
し
て
迷
え 
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
迷
う 
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
の
か
。
そ
の
根
拠 
を
は
っ
き
り
し
な
け
れ
ば
、
悟
っ
て
み
よ
う
が
な
い
。
迷
い
か 
悟
り
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
の
で
す
け
れ
ど
も' 
そ
う
い
う
と 
こ
ろ
か
ら
出
発
し
た
な
ら' 
永
遠
に
迷
う
こ
と
も
で
き
な
い
し
悟 
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
迷
い
も
こ
れ
に
よ
っ
て
成
り
立
ち
、
だ
か 
ら
さ
と
り
も
こ
れ
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
と
い
う
こ
れ
を
押
え
な
け 
れ
ば
、
話
に
な
り
ま
せ
ん
ね
。
迷
い
も
そ
こ
か
ら
迷
う
、
だ
か
ら
112
吾
り
も
そ
こ
か
ら
始
ま
る〇
そ
う
い
う
迷
い
と
か
悟
り
と
か
い
う 
こ
と
が
、 
あ
い
対
立
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、 
迷
う
こ
と
も
そ
れ
に 
よ
っ
て
成
り
立
ち
、 
悟
る
こ
と
も
そ
れ
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
と
い 
う
そ
れ
は
、 
第
三
領
域
で
す
。
ま
あ' 
い
っ
て
み
れ
ば
、
：
！̂
： 
(
1
3
3
ふ21
!
に
お
け
る)
と
い
う
こ
と
で
す
。:
0
2
;
と
い
う
こ
と 
が
な
け
れ
ば
な
ら
ん
で
し
ょ
う
。
唯
識
と
い
う
こ
と
は
、 
そ
う
い 
う
:
〇
亠
こ
と
言
い
表
わ
さ
れ
る
よ
う
な
根
本
的
事
実
と
い
う
も 
の
の
発
見
で
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て' 
無
限
に
深
い
迷
い
、
無
限
に 
遠
い
悟
り
と
い
う
も
の
、 
そ
れ
全
体
を
見
通
す
視
野
を
そ
こ
に
見 
出
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
非
常
に
容
易
な
ら
ぬ
こ
と
で 
す
。
『
二
十
唯
識
論
』
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
意
義
を
も
つ
。
 
そ
れ
も
容
易
で
な
い
こ
と
で
す
が
、 
そ
の
立
場
に
立
っ
て' 
し 
か
も
そ
の
立
場
を
動
か
ず
し
て
、
 
宗
教
と
か
哲
学
と
か
〇
そ
 
う
い
う
も
の
は
、
 
み
な
人
間
の
問
題
で
す
ね
。
カ
ン
ト
の
『
第
一 
批
判
』
に
、 
「
わ
た
し
は
何
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
か
」
.
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こ
「
わ
た
し
は
何
を
為
さ
ね
ば
な
ら
ぬ 
か
」:
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二
「
わ
た
し
は
何
を
願
い
得
る
か
」 
ニ
ミ
劭
紂
は
〇­
ー
ーーー
〇
を
!!
ニ
と
言
い
。
更
に
『
論
理
学
』
に
お 
い
て
こ
の
三
問
に
加
え
て
、 
結
局
、
「
人
間
と
は
何
で
あ
る
か
」 
；X
V
8
,
5
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〇
〇
彩ー
ー
ヽ
・
と
問
う
て
い
る
。
こ
う
い
う
よ
う 
な
意
味
で
す
ね
。
こ
、つ
い
う
人
間
の
問
題
を
つ
く
す
。
つ
ま
り' 
根
本
的
立
場
に
立
っ
て' 
人
間
の
問
題
を
問
う
。
普 
通
、
人
間
が
人
間
を
考
え
る
よ
り' 
人
間
は
深
い
も
の
だ
と
。
人 
間
を
人
間
よ
り
深
く
問
い
、
ま
た
人
間
の
考
え
を
超
え
て
そ
れ
に 
答
え
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
、 
そ
う
い
う
人
間
の
問
題
を' 
根
本 
的
立
場
を
動
か
ず
に
答
え
て
い
く
。
こ
れ
が
ま
た
な
か
な
か
容
易 
で
は
な
い
。
根
本
的
立
場
を
発
見
す
る
と
い
う
こ
と
も
容
易
で
は 
な
い
け
れ
ど
も
、 
そ
の
立
場
を
動
か
ず
し
て
人
間
の
問
題
に
答
え 
る
と
い
う
こ
と
も
容
易
で
な
い
。
人
間
と
い
う
も
の
は
弱
い
も
の
で
あ
っ
て
、 
自
分
以
上
の
考
え 
方
が
で
て
く
る
と
、 
そ
れ
に
乗
り
移
る
の
で
す
ね
。
乗
り
換
え
る 
と
い
う
こ
と
が
人
間
に
は
あ
っ
て
ゝ
そ
れ
が' 
も
う
全
部' 
流
転 
で
す
。
思
想
の
流
転
で
す
。
思
想
の
道
は
、
あ
る
意
味
か
ら
い
う 
と
、
寂
し
い
道
な
の
で
す
。
わ
れ
わ
れ
が
、
考
え
る
と
い
う
こ
と 
を
徹
底
す
る
な
ら' 
そ
こ
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
人
に 
出
会
う
の
で
す
。
考
え
る
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
み
る
と
、 
カ
ン 
ト
に
も
ヘ
ー
ゲ
ル
に
も' 
誰
に
で
も
出
会
う
。
し
か
し
、 
出
会
う 
と
こ
ろ
は
ま
た
、 
別
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
「
さ
ら
ば
再
び!
」
と 
い
う
わ
け
で' 
挨
拶
を
交
し
て
別
れ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
思
想
す
る
も
の
は
、
 
そ
の
寂
し
さ
に
耐
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
出
会
っ
た
か
ら
と
い
っ
て' 
お
ん
ぶ
し
て
も
ら
う
と
い
う
わ
け
に 
は
い
か
な
い
の
で
す
。
し
か
し
人
間
と
い
う
も
の
は
弱
い
も
の
で
、
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す
ぐ
乗
換
え
て
い
く
。
そ
の
孤
独
に
耐
え
る
と
い
う
こ
と
が
、
大 
事
で
す
。
ぼ
く
は' 
こ
う
思
う
の
で
す
よ
。
世
の
中
に
頭
の
い
い
人
は
、
 
い
く
ら
で
も
お
り
ま
し
ょ
う
。
だ
け
ど
い
く
ら
頭
が
悪
く
て
も
、
 
自
分
に
は
考
え
る
と
い
う
宿
業
が
あ
る
ん
で
す
。
自
分
に
与
え
ら 
れ
た
運
命
で
す
ね
。
ぼ
く
も
大
分
年
が
寄
っ
て
、
今
年
は
停
年
で 
す
け
れ
ど
、 
言
っ
て
い
る
こ
と
を
よ
く
考
え
て
み
る
と
い
う
と
、 
学
生
時
代
に
考
え
た
問
題
を
出
な
い
の
で
す
よ
。
何
を
し
て
来
た 
の
か
と
思
う
け
れ
ど
も
ね
。
そ
ん
な
も
の
で
す
よ
。
青
年
期
と
い 
う
の
は
大
事
な
も
の
で
す
ね
。
そ
の
時
に
持
っ
た
疑
問
が
、
や
っ 
ぱ
り
何
年
た
っ
て
も
負
わ
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら' 
思
想
と
い
う 
も
の
は
、 
聖
胎
長
養
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
ね
。
禅
の
言
葉 
で
す
け
れ
ど' 
持
っ
た
問
題
を
い
か
に
長
く
持
ち
つ
づ
け
る
か
、 
そ
う
い
う
こ
と
が
大
事
な
の
で
す
。
悟
っ
た
ら
す
ぐ
に
解
決
し
て 
し
ま
う
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
を
い
か
に
長
く
持
続
す
る 
か
。
一
年
で
も
、
二
年
で
も
三
年
で
も
、 
一
生
持
続
す
る
の
が
、
 
聖
胎
長
養
で
す
ね
。
そ
う
い
う
問
題
が
あ
る
の
で
す
よ
。
だ
か
ら
、
若
い
と
き
か
ら 
何
も
進
歩
し
と
ら
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
け
れ
ど' 
そ
う
い
う
ふ 
う
に
、
持
っ
た
問
題
を
何
年
も
忘
れ
ず
に
暖
め
て
や
る
。
そ
う
い 
う
こ
と
が
無
け
れ
ば
、
時
に
お
い
て
機
を
つ
か
む
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す
。
時
と
い
う
も
の
に
お
い
て
機
を
つ
か
む
。
聖 
胎
長
養
の
背
景
が
あ
る
か
ら
し
て
、 
機
を
つ
か
む
。
だ
か
ら
、
そ 
う
い
う
場
合
に
初
め
て
、 
感
得
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
の
で
す
。
 
聖
胎
長
養
に
お
い
て
機
を
つ
か
む
の
を
感
得
と
い
う
の
で
す
。
何 
も
せ
ず
に
感
得
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
根
本
的
立
場
に
立
つ
と
い
う
こ
と
が
、
容
易
な
ら
ぬ
こ 
と
で
す
け
れ
ど
、 
そ
の
根
本
的
立
場
に
立
っ
て
、
し
か
も
そ
れ
を 
完
成
す
る
。
完
成
す
る
と
い
う
の
は
、
人
間
の
問
題
に
答
え
て
い 
く
こ
と
で
す
。
そ
れ
が
容
易
で
な
い
。
答
え
ら
れ
な
い
と
い
う 
と' 
立
場
が
変
え
た
く
な
る
も
の
で
す
。
根
本
的
立
場
を
堅
持
し 
て
、
し
か
も
問
題
に
答
え
る
。
問
題
に
答
え
る
と
い
う
の
は
、
答 
え
ら
れ
る
範
囲
だ
け
答
え
る
と
い
う
の
で
な
く
、
答
え
ら
れ
な
い 
問
題
に
答
え
て
い
く
。
そ
う
い
う
こ
と
が
容
易
で
な
い
。
は
じ
め
の
、
根
本
的
立
場
を 
見
出
す
と
い
う
こ
と
は
、
根
本
智
の
困
難
で
あ
り
、 
そ
の
立
場
に 
立
っ
て
問
題
に
答
え
る
と
い
う
の
は' 
後
得
智
の
困
難
で
す
。
困 
難
に
は
、 
根
本
智
の
困
難
も
あ
る
け
れ
ど
も
、 
ま
た
後
得
智
の
困 
難
も
あ
る
。
根
本
智
と
い
う
の
は
一
念
で
す
。
一
念
が
根
本
智' 
後
得
智
は
多
念
で
す
。
一
念
と
い
う
も
の
は' 
そ
れ
が
一
念
で
あ 
る
と
い
う
こ
と
を
多
念
が
証
明
し
て
く
る
。
多
念
と
い
う
の
は
、
 
一
念
に
加
え
る
も
の
で
は
な
い
。
い
つ
で
も
一
念
で
す
ね
。
い
つ
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で
も
一
念
と
い
う
の
が
多
念
で
す
。
現
在
か
ら
現
在
へ
。
決
し
て 
過
去
か
ら
現
在
へ
と
か
、 
現
在
か
ら
未
来
へ
と
い
う
こ
と
を
言
っ 
て
い
る
の
で
は
な
い
。
現
在
か
ら
現
在
へ
と
い
う
の
が
多
念
で
す
。
 
現
在
か
ら
現
在
へ
と
い
う
こ
と
は
つ
ま
り' 
い
つ
で
も
根
本
的
立 
場
と
い
う
も
の
を
捨
て
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
『
二
十
唯
識
論
』
と
い
う
の
は
、
根
本
的
立
場
の
発
見
で
あ
り
、
 
『
三
十
唯
識
論
』
は
そ
れ
に
お
い
て' 
人
間
の
問
題
に
答
え
て
い 
く
。
こ
う
い
う
の
が
世
親
の
教
学
で
す
ね
。
『
二
十
唯
識
論
』
も 
『
三
十
唯
識
論
』
も
偈
で
書
い
て
あ
る
。
し
か
し
、
偈
で
製
作
し 
た
も
の
を
散
文
で
解
釈
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
『
二
十
唯
識 
論
』
に
は' 
本
論
は
偈
文
で
あ
る
と
共
に' 
散
文
の
解
釈
が
加
え 
て
あ
る
。
『
三
十
唯
識
論
』
の
方
が
偈
文
だ
け
で
す
。
だ
か
ら
偈 
文
と
い
う
も
の
が
、
論
を
成
り
立
た
せ
る
の
で
あ
っ
て' 
散
文
の 
解
釈
の
方
は
あ
っ
て
も
な
く
て
も
よ
い
。
無
い
場
合
も
可
能
で
す
。
 
け
れ
ど
も
偈
の
な
い
論
と
い
う
の
は
な
い
。
龍
樹
の
場
合
で
も
そ 
う
で
あ
る
。
『
根
本
中
論
』
と
い
う
の
は
、
や
は
り
偈
文
だ
け
で
す
。
 
偈
と
い
う
の
は' 
う
た
と
い
う
意
味
で
す
け
れ
ど' 
単
な
る
芸 
術
的
な
動
機
か
ら
で
て
い
る
う
た
と
い
う
の
で
な
し
に
、
暗
誦
と 
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
イ
ン
ド
の
一
つ
の
特
色
で
す
ね
。
文
字 
で
書
か
ず
に
暗
誦
す
る
。
そ
の
点
で
は
イ
ン
ド
人
は
天
才
で
す
。
 
紀
元
以
前
の
ヴ
ェ
ー
ダ
の
偈
文
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
、
み
な
千
年
以
上
の
暗
誦
を
通
し
て
伝
承
さ
れ
た
も
の
で
す
。
書
い
た
も
の 
は
か
え
っ
て
信
用
さ
れ
な
か
っ
た
。
書
き
加
え
が
あ
る
か
ら
で
す
。
 
そ
れ
ほ
ど
暗
誦
と
い
う
こ
と
に
確
信
を
も
っ
て
い
た
。
そ
う
い
う 
暗
誦
と
い
う
こ
と
が
あ
る
た
め
に
、
偈
文
と
い
う
形
式
が
出
て
い 
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
た
だ
普
通
の
う
た
と
い
う
よ
う
な
味 
じ
ゃ
な
い
。
だ
か
ら
経
で
も
論
で
も
散
文
で
述
べ
て
あ
る
こ
と
を 
再
び
同
じ
内
容
を
偈
文
で
く
り
返
す
。
や
は
り' 
偈
文
と
い
う
と 
こ
ろ
に
伝
承
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
意
味
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
 
そ
れ
は
イ
ン
ド
独
特
の
話
で
、
特
殊
な
話
の
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
 
実
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
と
思
う
。
暗
誦
で
き
る
と
い
う
こ 
と
が
簡
潔
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
簡
潔
な
も
の
に
な
る
と
い
う
こ 
と
が' 
思
想
内
容
が
完
成
す
る
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
う
。
い
ろ 
い
ろ
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
は' 
未
だ
思
想
が
完
成 
し
て
い
な
い
。
だ
か
ら
、
形
が
簡
潔
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど' 
内
容 
が
厳
密
に
な
っ
て
く
る
。
形
が
冗
長
だ
と
い
う
こ
と
は
、
内
容
が 
未
だ
洗
練
を
欠
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
れ
は
い
ま
、
西
田
先
生
の
話
で
思
い
だ
し
ま
し
た
の
で
す
け 
れ
ど
、
西
田
先
生
は
古
典
の
中
で
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
『
モ
ナ
ド 
ロ
ジ
ー
』
と
い
う
論
文
を' 
非
常
に
深
く
愛
さ
れ
た
。
あ
ん
な
簡 
潔
な
形
で
思
想
を
ま
と
め
て
み
た
い
と
。
『
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
』
と 
い
う
の
は
短
い
も
の
で
す
。
け
れ
ど
、
人
間
の
思
想
が
あ
れ
だ
け
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簡
潔
な
形
に
ま
と
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
容
易
で
な
い
。
そ
れ 
か
ら
み
る
と
い
う
と' 
西
田
先
生
の
論
文
と
い
う
の
は
繰
返
し
が 
多
い
だ
け
、
ま
だ
完
成
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
よ
う
。
あ 
れ
が
簡
潔
に
な
る
と
い
う
こ
と
は' 
容
易
で
な
い
け
ど
ね
。
簡
単 
に
な
る
も
の
を
簡
単
に
す
る
な
ら
何
で
も
な
い
け
れ
ど
も
…
〇
 
古
典
と
い
う
も
の
が
、
一
ぺ
ん
読
ん
だ
ら
終
り
と
い
う
の
で
な 
く'
読
め
ば
読
む
ほ
ど
新
し
い
意
味
が
で
て
く
る
と
い
う
の
は' 
内
容
が
簡
潔
な
形
を
取
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
い
え
よ
う
。
例
え
ば
・ 
デ
カ
ル
ト
の
「
我
お
も
う
が
故
に
我
あ
り
」
と
い
う
こ
と
ば
で
も 
そ
う
で
す
。
あ
の
言
葉
が
古
典
の
位
置
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ 
と
は
、 
い
く
ら
で
も
解
釈
の
余
地
が
あ
る
か
ら
で
す
。
あ
れ
に
は 
フ
ラ
ン
ス
語
と
い
う
こ
と
も
あ
る
か
も
知
ら
ん
け
れ
ど
も
、 
デ
カ 
ル
ト
の
頭
の
良
さ
と
い
う
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
あ
あ
い
う
こ 
と
を
ド
イ
ツ
人
に
言
わ
し
た
ら
、 
何
十
頁
に
も
伸
ば
し
て
書
く
の 
で
は
な
い
か
。
我
お
も
う
が
故
に
我
あ
り
…
…
〇
い
く
ら
考
え
て 
み
て
も\ 
後
か
ら
後
か
ら
ま
た
出
て
く
る
の
で
す
。
偉
い
も
の
だ 
な
あ
と
ぼ
く
は
思
う
ん
で
す
よ
。
あ
あ
い
う
こ
と
ば
で
も
、 
ま
た
一
切
唯
識
で
も
そ
う
で
す
。
ー
 
切
唯
識
と
い
う
場
合
に
大
事
な
こ
と
は
、
裏
に
は
外
境
な
し
と
い 
う
こ
と
が
あ
る
。
外
境
な
し' 
一
切
は
識
で
あ
る
と
。
し
か
し
一 
切
は
識
の
み
と
い
う
肯
定
の
上
に
は' 
識
を
離
れ
た
何
も
の
も
な
い
と
い
う
否
定
を
含
ん
で
い
る
。
だ
か
ら
、
あ
る
意
味
か
ら
い
う 
と
、
 
識
を
離
れ
た
境
は
な
い
と
。
あ
る
も
の
は
識
が
あ
る
の
だ
と
。
 
そ
し
て' 
一
切
唯
識
と
い
う
も' 
裏
に
否
定
を
含
ん
で
い
る
肯
定 
だ
か
ら' 
一
切
唯
有
識
だ
と
。
外
境
は
な
い' 
あ
る
の
は
た
だ
識 
の
み
と
。
こ
こ
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は' 
識
で
あ
る
と
い
う
い 
い
方
と
、
 
識
が
あ
る
と
い
う
言
い
方
と
は
、 
非
常
に
違
う
と
い
う 
こ
と
で
す
。
識
で
あ
る
な
ら
コ
プ
ラ
と
い
う
も
の
で
す
。
主
語
と 
客
語
と
を
繫
ぐ
コ
プ
ラ' 
判
断
の
繫
辞
で
す
。
「
で
あ
る
」
つ
ま 
り
・
二
律
二
だ
ね
。
識
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と' 
そ
れ
は 
:
:
で
し
ょ
う
。
人
は
日
で
あ
る
と
い
う
あ
る
で
は
な
い
。
 
人
と
な
っ
て
お
る3
が
あ
る
。
「
が
あ
る
」
で
す
。
「
で
あ
る
」 
と
い
う
よ
う
な
あ
る
じ
ゃ
な
い
。
こ
れ
は
ち
よ
っ
と
当
り
前
の
話 
な
ん
だ
け
れ
ど
も
、
 
有
識
と
い
う
の
は
識
で
あ
る
と
い
う
の
じ
ゃ 
な
い
。
識
が
あ
る
の
だ
と
。
識
と
い
っ
て
も' 
主
観
と
い
う
よ
う 
な
概
念
の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
「
あ
る
」
と
い
う
。
 
あ
る
と
い
う
限
り' 
こ
れ
は
縁
起
し
た
も
の
だ
。
そ
れ
が
阿
頼
耶 
縁
起
と
い
う
わ
け
で
す
。
識
と
い
う
も
の
が
あ
る
限
り' 
あ
る
も 
の
は
条
件
に
よ
っ
て
あ
る
。
唯
識
と
い
う
こ
と
か
ら' 
縁
起
と
い 
う
こ
と
が
ど
う
し
て
出
て
く
る
か
と
い
え
ば
、
 
識
が
あ
る
か
ら
で 
す
。
識
で
あ
る
な
ら
縁
起
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
識
が
あ
る
の
で
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し
よ
う
。
あ
る
も
の
と
し
て
あ
る
も
の
が
成
り
立
つ
条
件
が
縁
起 
で
す
ね
。
縁
に
よ
っ
て
あ
る
。
阿
頼
耶
識
に
よ
っ
て
一
切
が
あ
る
と
い
う
け
れ
ど
も' 
阿
頼
耶 
識
そ
の
も
の
も' 
あ
る
も
の
で
す
か
ら' 
阿
頼
耶
識
も
ま
た
一
切 
に
よ
っ
て
縁
起
せ
ら
れ
て
い
る
。
一
切
は
阿
頼
耶
の
縁
起
だ
け
れ 
ど
も' 
阿
頼
耶
自
身
も
ま
た
一
切
に
よ
っ
て
縁
起
せ
ら
れ
た
も
の 
だ
と
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
て
く
る
わ
け
で
す
。
 
話
が
横
に
飛
び
ま
し
た
け
れ
ど
も' 
こ
れ
も
願
心
荘
厳
と
い
う 
こ
と
に
無
関
係
じ
ゃ
な
い
の
で
す
。
世
親
の
『
唯
識
論
』
の
中
に 
は
、
一
語
と
し
て
世
親
が
新
し
く
加
え
た
も
の
は
な
い
と
い
っ
て 
も
よ
い
。
世
親
は' 
無
著
を
通
し
て
弥
勒
の
名
に
よ
っ
て
伝
承
さ 
れ
た
瑜
伽
の
教
学
の
完
成
者
で
す
け
れ
ど
、
完
成
し
た
か
ら
と
い 
っ
て' 
世
親
が
新
た
に
加
え
た
の
か
と
い
う
と' 
新
た
に
加
え
た 
も
の
は
少
し
も
な
い
。
こ
れ
が' 
も
う
驚
く
べ
き
天
才
で
は
な
い 
か
。
何
か
新
し
く
加
え
る
の
を
天
才
と
い
う
の
で
は
な
い
。
加
え 
た
も
の
は
一
語
も
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
も
考
え
て
み
な
け
れ
ば 
な
ら
な
い
こ
と
で
す
ね
。
親
鸞
の
『
教
行
信
証
』
と
い
っ
て
も' 
親
鸞
の
用
語
は
こ
と
ご
と
く
三
国
の
高
僧
の
中
の
用
語
に
見
出
さ 
れ
る
。
そ
の
意
味
か
ら
い
う
と' 
一
語
も
親
鸞
の
加
え
た
言
葉
は 
な
い
。
こ
う
も
言
え
る
の
で
す
。
世
親
の
場
合
も
そ
う
で
す
ね
。
 
『
願
生
偈
』
の
場
合
で
も' 
驚
く
べ
き
簡
潔
な
も
の
で
す
ね
。
三
国
の
七
高
僧
の
論
疏
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
け
れ
ど
も'
『
願
生
偈
』 
だ
け
な
ら
ー
頁
で
も
済
ん
で
し
ま
う
。
一
枚
か
二
枚
の
文
章
で
す
。
 
あ
も
い
う
簡
潔
な
形
で
ま
と
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
…
。
偈
文 
と
い
う
も
の
は' 
暗
誦
す
る
便
宜
と
い
う
こ
と' 
外
的
に
見
れ
ば 
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
が' 
内
容
的
に
見
れ
ば
簡
潔
に
な
れ
ば
な 
る
ほ
ど
厳
密
に
な
り' 
思
想
が
完
成
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
 
思
想
と
文
章
の
ス
タ
イ
ル
と
い
う
も
の
は
、 
別
な
も
の
で
は
な 
い
。
思
想
と
文
体
と
は' 
二
つ
の
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
独 
創
的
な
思
想
家
に
は
、
独
特
の
文
体
が
あ
る
。
だ
か
ら
ー
ニ
三
行 
読
め
ば' 
だ
れ
の
文
章
か
と
い
う
こ
と
が
分
る
。
今
頃
の
イ
ン
テ 
リ
の
書
い
た
文
は' 
署
名
を
見
な
い
と
誰
の
文
章
か
分
ら
な
い
。
 
署
名
を
見
て
初
め
て
あ
あ
こ
の
人
の
文
章
か
と
分
る
。
あ
と
は
み 
な
他
人
の
言
っ
て
い
る
こ
と
ば
ば
か
り
だ
。
そ
の
人
の
用
語
が
無 
い
。
鈴
木
大
拙
に
し
て
も
、
西
田
先
生
に
し
て
も
、
独
特
の
文
体 
が
あ
る
ね
。
文
章
と
い
う
も
の
は' 
思
想
の
結
果
で
は
な
い
。
か 
え
っ
て
思
想
の
道
具
で
し
ょ
う
。
思
想
が
完
成
し
た
結
果
が
文
章 
に
な
っ
て
る
の
で
は
な
い
。
文
章
の
こ
と
ば
で
思
想
さ
れ
て
い
る
。
 
こ
と
ば
と
い
う
も
の
は' 
思
想
の
結
論
で
は
な
い
。
結
果
で
は
な 
い
。
む
し
ろ
か
え
っ
て
原
因
な
の
だ
。
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
、 
こ
と
ば
で
考
え
る
の
で
す
。
考
え
た
結
果
が
こ
と
ば
で
は
な
い
。
 
だ
か
ら
日
本
人
の
思
想
が
生
れ
て
く
る
為
に
は
、
思
想
に
耐
え
う
117
る
よ
う
な
日
本
語
が
な
い
と
い
け
な
い
。
こ
れ
は
努
力
し
な
け
れ 
ば
い
け
な
い
こ
と
で
す
。
思
想
に
耐
え
う
る
よ
う
な
日
本
語
が
な 
い
と' 
思
想
す
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
い
つ
ま
で
も
外
国 
人
の
こ
と
ば
を
借
り
て
い
た
の
で
は
ゝ
日
本
人
の
思
想
に
な
ら
な 
 ヽ
〇
だ
か
ら
、
西
田
さ
ん
で
も
、 
日
本
語
が
生
れ
て
い
ま
す
。
「
お 
い
て
あ
る
も
の
」
と
い
う
の
は
、
西
田
哲
学
以
後
に
生
れ
て
き
た 
日
本
語
な
の
で
す
。
「
お
い
て
あ
る
も
の
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と 
ば
は
、
そ
れ
ま
で
の
字
引
に
は
な
か
っ
た
。
西
田
先
生
が
「
自
覚 
に
お
け
る
直
観
と
反
省
」
と
言
わ
れ
る
が
、 
自
覚
と
い
う
の
は
ー 
番
簡
単
に
い
え
ば' 
自
己
が
自
己
を
知
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ 
れ
を
だ
ん
だ
ん
考
え
て
み
る
と
、 
「
自
己
が
自
己
に
お
い
て
自
己 
を
知
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
知
る
自
己
も
自
己
に
お
い
て
あ 
る
。
あ
ら
ゆ
る
自
己
は
自
己
に
お
い
て
あ
る
。
「
お
い
て
あ
る
」 
と
い
う
こ
と
は
、
た
い
し
た
こ
と
で
す
。
そ
れ
が
初
め
は
場
所
と 
い
う
こ
と
ば
で
い
い
表
わ
さ
れ
て
い
た
が' 
最
後
に
は
世
界
と
い 
う
こ
と
ば
で
言
わ
れ
る
。
弁
証
法
的
世
界
と
い
う
。
『
願
生
偈
』
に
特
色
が
あ
る
の
は
、
簡
潔
だ
と
い
う
こ
と
。
 
『
願
生
偈
』
を
み
れ
ば
、
初
め
に' 
「
世
尊
我
一
心 
帰
命
尽
十 
方 
無
碍
光
如
来 
願
生
安
楽
国
」
と
あ
る
。
こ
の
中
の
一
語
で
も
け
ず
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
一
語
を
け
ず
っ
た
り
一
語 
を
加
え
る
余
裕
が
あ
る
か
。
な
い
で
し
ょ
う
。
洗
練
し
き
っ
た
も 
の
で
す
ね
。
文
章
に
贅
肉
が
な
い
。
韻
文
と
い
う
も
の
は' 
だ
か 
ら
し
て
文
章
か
ら
い
う
と
格
が
高
い
わ
け
で
す
ね
。
韻
文
は
解
釈 
以
上
で
あ
る
。
解
釈
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と' 
解
義
文
と
い 
っ
て
こ
れ
は
散
文
を
も
っ
て
し
て
あ
る
。
こ
れ
は
格
か
ら
い
っ
て 
も
大
分
低
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
例
え
て
み
れ
ば
、
偈
文
の
上
に
「
我
」
と
い
う
字
が
四
つ
置
い 
て
あ
る
。
そ
れ
以
上
は
必
要
な
い
が' 
そ
れ
以
下
は
足
り
な
い
と
。
 
龍
樹
菩
薩
に
『
十
二
礼
』
と
い
う
の
が
あ
る
け
れ
ど
、
一
行
一
行
に 
我
と
い
う
字
が
お
い
て
あ
る
。
し
か
し
あ
ま
り
あ
る
と
忘
れ
て
し 
ま
う
。
四
箇
所
に
置
く
と
い
う
こ
と
が
、 
そ
れ
ぞ
れ
意
義
を
も
つ 
て
い
る
。
序
分
に
二
つ
、 
こ
れ
は
序
分
が
二
つ
の
意
義
を
も
っ
て 
で
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
か
ら
総
説
分
、
結
分
と
に
一
語 
ず
つ
あ
る
。
四
箇
所
の
我
と
い
う
字
が' 
ち
ゃ
ん
と
文
章
の
素
質 
を
現
わ
し
て
い
る
。
つ
ま
り
言
っ
て
み
れ
ば
『
願
生
偈
』
と
い
う 
の
は
、
我
を
述
べ
た
こ
と
ば
で
す
。
我
を
あ
ら
わ
す
こ
と
ば
で
す
。
 
そ
う
い
う
意
味
で
、 
!
8
巴
も
!
！
卄
!
1
分
(
信
仰
表
白)
と
い
う
よ
う 
な
意
味
が
あ
る
。
表
白' 
告
白
と
い
う
よ
う
な
意
味
が
あ
る
。
自 
己
を
述
べ
た
こ
と
ば
は
告
白
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
 
解
義
分
に
は
我 
と
い
う
字
が
一
語
も
な
い
。
だ
か
ら
世
親
か
ら
い
え
ば
、 
解
義
分
118
は
無
用
で
あ
る
。
偈
文
を
も
っ
て
十
分
に
我
は
述
べ
尺
さ
れ
て
い 
る
の
だ
か
ら
、
何
も
世
親
自
身
は
散
文
を
必
要
と
し
な
い
。
だ
け
れ 
ど
も
、
解
釈
を
加
え
て
あ
る
。
何
か
そ
こ
に
他
の
た
め
と
い
う
こ
と 
が
あ
る
の
か
も
知
れ
ぬ
。
そ
れ
は
非
常
に
意
味
の
深
い
こ
と
で
す
。
 
『
願
生
偈
』
は
、
世
親
の
信
仰
表
白
で
す
け
れ
ど
、
告
白
の
内 
容
は
ま
こ
と
に
絢
爛
た
る
文
章
と
し
て
で
て
い
ま
す
。
「
彼
の
世 
界
の
相
を
観
ず
る
に
、
三
界
の
道
に
勝
過
せ
り
」
と
い
う
よ
う
に 
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
何
を
現
わ
し
て
い
る
の
か
、
ち
ょ
っ 
と
意
味
が
分
ら
な
い
で
す
ね
。
何
か
意
味
深
い
も
の
を
感
ず
る
け 
れ
ど
も
、 
的
確
に
そ
の
意
味
を
押
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
耳
あ 
る
も
の
は
き
け' 
眼
あ
る
も
の
は
見
よ
と
い
う
の
が
偈
文
と
い
う 
も
の
だ
。
だ
け
ど
、
耳
も
な
い
、
眼
も
な
い
も
の
に
は
分
ら
な
い
。
 
何
か
意
味
の
深
い
も
の
を
感
ず
る
け
れ
ど
も
、
何
を
一
体
語
ろ
う 
と
す
る
の
か
分
ら
な
い
。
そ
の
為
に
世
親
は
、
自
ら
解
釈
を
加
え 
る
。
そ
の
解
釈
の
内
容
が
二
十
九
種
荘
厳
と
い
う
。
二
十
九
種
の 
意
味
を
現
わ
す
の
だ
と
。
二
十
九
句
と
い
う
こ
と
ば
で
表
わ
さ
れ 
る
。
略
し
て
い
え
ば' 
三
種
の
成
就
。
開
け
ば
二
十
九
種
と
な
る
。
 
そ
う
い
う
内
容
が
語
ら
れ
て
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
語
に
し
て
何
を
語
っ
て
い
る
か
と
な
れ
ば
、
如
来 
を
語
っ
て
い
る
の
で
す
。
「
世
尊
我
一
心 
帰
命
尺
十
方 
無
碍 
光
如
来
」
と
い
う
。
尽
十
方
無
碍
光
如
来
を
語
っ
て
お
る
の
だ
。
三
類
二
十
九
種
の
全
体
が
如
来
を
語
る
。
如
来
を
ど
う
い
う
具
合 
に
語
る
か
と
い
え
ば
、
如
来
が
浄
土
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
浄 
土
た
る
如
来
で
す
。
単
に
如
来
た
る
如
来
で
な
し
に' 
浄
土
た
る 
如
来
、
そ
う
い
う
も
の
が
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
世
界
は
、
人
間 
を
越
え
た
と
い
う
意
味
で
、
「
彼
」
と
い
う
字
が
置
い
て
あ
る
。
 
「
彼
の
世
界
の
相
を
観
ず
る
に
」
と
い
う
。
彼
の
世
界
と
い
う
も 
の
は' 
彼
の
如
来
の
世
界
で
あ
り
、
彼
の
如
来
と
い
う
の
は
、
彼 
の
浄
土
の
如
来
で
あ
る
。
こ
の
彼
と
い
う
字
、
こ
れ
が
浄
土
教
の 
教
学
の
特
色
を
表
わ
す
の
で
す
。
こ
れ
が
大
事
な
点
で
す
。
禅
の 
人
は
そ
う
い
う
こ
と
が
分
ら
な
い
か
ら' 
彼
と
い
う
の
で
な
く
、
 
こ
の
世
の
も
の
が
浄
土
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
い
っ
て
い
る
け 
れ
ど
も' 
問
題
は
そ
ん
な
こ
と
で
は
な
く'
こ
の
世
の
も
の
が
浄 
土
だ
と
い
っ
て
も' 
こ
の
世
の
も
の
が
浄
土
に
な
る
か
な
ら
ぬ
か 
が
問
題
だ
。
言
っ
た
か
ら
そ
う
な
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
即 
身
成
仏
と
言
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
即
身
成
仏
に
な
っ
て
い
る
と
い 
う
証
明
は
ど
こ
に
も
な
い
。
む
し
ろ
彼
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て' 
初
め
て
即
身
成
仏
を
語
り
う
る
。
問
題
は
言
っ
た
こ
と
ば
で
あ
げ 
足
を
取
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い 
の
で
す
。
 
結
局
、
偈
は
何
を
あ
ら
わ
す
か
と
い
え
ば' 
安
心
と
い
う
こ
と 
を
現
わ
す
の
で
す
。
安
心
と
い
う
の
は
、
こ
れ
も
彼
も
な
い
の
が 
安
心
で
す
。
此
れ
も
彼
も
な
い
と
こ
ろ
を
安
心
と
い
う
。
安
心
と
119
い
う
も
の
は
、
純
粋
で
す
け
れ
ど
も' 
純
粋
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど 
汚
れ
易
い
。
汚
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
為
に' 
わ
ざ
わ
ざ
彼
と
い 
う
字
を
置
い
て
あ
る
。
な
に
か
人
間
に
は' 
い
く
ら
自
覚
し
て
も' 
自
覚
に
余
っ
た
も 
の
が
あ
る
の
だ
。
『
大
経
』
で
は
非
我
境
界
と
い
う
ね
。
ま
た
、
 
『
唯
識
二
十
論
』
の
最
後
に
世
親
は
い
っ
て
い
る
。
我
は
す
で
に 
自
ら
の
能
に
随
っ
て
ほ
ぼ
唯
識
の
義
を
明
ら
か
に
し
た
。
し
か
し 
唯
識
の
道
理
は
こ
れ
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
。
余
る
と
こ
ろ
は 
思
議
で
き
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
た
だ
仏
智
の
境
界
で
あ
る
と
。
 
あ
あ
い
う
こ
と
ば
は
何
か
い
い
こ
と
ば
で
は
な
い
で
す
か
。
わ
た 
し
は
努
力
し
て
こ
こ
ま
で
い
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
努
力
が
あ
っ 
た
ら
そ
れ
で
十
分
と
い
う
の
で
な
し
に' 
わ
れ
わ
れ
に
言
え
る
場 
合
に
は
限
界
が
あ
る
の
だ
と
。
人
間
と
し
て
は
こ
う
だ
と
い
え
る" 
存
在
そ
の
も
の
を
語
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
存
在 
を
語
る
場
合
に
は' 
自
覚
さ
れ
た
限
り
の
存
在
を
語
る
。
し
か
し
、
 
自
覚
さ
れ
た
存
在
が
存
在
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
存
在
は
い
か
に 
自
覚
し
て
も' 
そ
の
底
が
無
い
の
が
存
在
と
い
う
も
の
だ
。
そ
う 
い
う
無
限
に
言
い
切
れ
な
い
も
の
を' 
わ
た
し
は
こ
う
言
い
切
っ 
た
の
だ
と
。
言
い
切
っ
た
と
こ
ろ
に
言
い
切
れ
な
い
も
の
が
表
わ 
さ
れ
て
お
る
と
。
こ
う
い
う
よ
う
な
意
味
が
あ
っ
て' 
非
我
境
界 
と
い
う
。
何
か
そ
う
い
う
も
の
な
の
で
す
。
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
を' 
西
洋
哲
学
の
概
念
で
は
、
 
イ
デ
ー 
と
い
う
の
か
も
知
れ
な
い
。
言
い
切
れ
な
い
も
の' 
言
い
切
れ
な 
い
け
れ
ど
も
何
か
方
向
の
あ
る
も
の' 
そ
れ
を
イ
デ
ー
と
い
う 
の
か
も
知
れ
な
い
。
経
験
を
越
え
て
い
る
も
の
、 
経
験
に
尽
く
さ 
れ
な
い
も
の
が
あ
る
、
経
験
で
全
部
済
ん
で
し
ま
う
も
の
で
は
な 
い
。
こ
れ
を
彼
の
世
界
と
い
う
こ
と
で
語
っ
て
い
る
。
 
偈
文
は
、
世
親
が
自
己
を
あ
ら
わ
し
た
表
白
の
文
章
で
あ
る
。
 
自
己
を
あ
ら
わ
し
た
こ
と
ば
だ
か
ら
そ
こ
に
我
と
い
う
字
が
お
い 
て
あ
る
。
自
己
の
表
白
、
自
己
を
述
べ
た
文
章
で
あ
る
。
し
か
し 
自
己
を
あ
ら
わ
す
と
い
う
の
だ
か
ら' 
自
己
を
提
出
す
る
か
と
い 
う
と
そ
う
で
は
な
い
。
そ
れ
を
見
る
と' 
自
己
を
越
え
た
も
の
が 
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
彼
の
世
界
が
現
わ
さ
れ
て
い
る
。
 
世
親
の
信
仰
と
い
う
も
の
は' 
や
は
り
世
親
の
自
覚
で
あ
る
。
 
そ
こ
で
「
世
尊
よ' 
我
は
」
と
い
う
。
そ
の
我
の
分
限
は
ど
う
い 
う
も
の
か
。
何
か
分
限
が
な
け
れ
ば
我
と
は
い
え
な
い
。
我
と
い 
う
こ
と
ば
で
ど
う
い
う
分
限
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
か
。
我
と
い 
う
の
は
ど
う
い
う
我
を
あ
ら
わ
す
の
か
。
我
一
般
で
は
話
に
な
ら 
な
い
。
世
親
が
ど
う
い
う
つ
も
り
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
は
ー 
寸
分
ら
な
い
。
し
か
し
世
親
で
は
分
ら
な
い
か
ら
こ
う
い
う
ふ
う 
に
想
像
す
る
と
い
う
の
で
は
ま
た
話
に
な
ら
な
い
。
世
親
の
信
仰
と
い
う
の
は
、
『
無
量
寿
経
』
の
本
願
に
よ
っ
て
120
成
り
立
っ
て
お
る
。
『
無
量
寿
経
』
の
本
願
と
い
う
も
の
を
自
分 
の
信
仰
体
験
と
し
て
表
白
し
た
。
だ
か
ら
し
て
、
本
願
も
世
親
の 
『
浄
土
論
』
を
通
し
て
理
解
せ
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
世
親
の
こ
と 
ば
を
お
さ
え
る
た
め
に
は
、
『
無
量
寿
経
』
の
本
願
に
さ
か
の
ぼ 
っ
て
お
さ
え
る
し
か
仕
方
が
な
い
。
そ
こ
で
交
互
に
照
ら
し
て
い 
く
。
そ
う
で
な
い
と' 
た
だ
自
分
は
こ
う
思
う
と
い
う
よ
う
な
こ 
と
以
外
な
に
も
分
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
『
無
量
寿
経
』
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
み
れ
ば' 
「
諸
有
の
衆
生' 
其
の
名
号
を
聞
い
て
信
心
歓
喜
す
る
こ
と' 
乃
至
一
念
せ
ん
」
と 
あ
る
。
諸
有
の
衆
生
と
書
い
て
あ
る
。
諸
有
と
い
う
の
は
簡
単
に 
い
え
ば' 
業
報
の
身
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
す
ね
。
宿
業
の
身
と 
い
う
よ
う
な
意
味
で
す
。
諸
有
の
衆
生
、
 
つ
ま
り
凡
夫
と
い
う
こ 
と
で
す
。
世
親
は
非
常
に
勝
れ
た
思
想
家
で
す
か
ら' 
今
で
い
え 
ば
イ
ン
テ
リ
で
す
。
け
れ
ど
も' 
立
っ
て
い
る
立
場
は
イ
ン
テ
リ 
で
は
な
い
。
『
浄
土
論
』
の
信
仰
の
立
場
は
、
イ
ン
テ
リ
に
立
つ 
て
い
る
の
で
は
な
い
。
本
願
の
前
に
立
つ
と
い
う
と
、
人
間
は
は 
だ
か
に
な
る
。
は
だ
か
に
な
っ
た
存
在
、
そ
れ
が
諸
有
の
衆
生
で 
す
。ぼ
く
は
、
西
田
先
生
で
も
そ
う
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。
西 
田
先
生
は
勝
れ
た
思
想
家
で
す
け
れ
ど
、
西
田
哲
学
と
い
う
も
の 
を
理
解
す
る
に
は
、
生
の
哀
愁
と
い
う
も
の
に
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
生
き
て
い
る
こ
と
の
哀
愁
だ
ね
。
そ
れ
が
西
田
哲
学
と 
い
う
も
の
の
大
事
な
要
素
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
表
面
に
言
わ 
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
自
分
は
動
物
よ
り
も
劣
っ
た
も
の
だ
と
い 
う' 
そ
う
い
う
自
覚
が
西
田
先
生
に
は
あ
る
と
思
い
ま
す
ね
。
犬 
や
猫
を
お
と
し
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
。
犬
や
猫
よ
り
も
自 
分
は
劣
っ
た
も
の
だ
、
こ
う
い
う
も
の
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
の 
ん
き
な
、
の
ん
べ
ん
だ
ら
り
と
し
た
も
の
で
は
な
い
と
思
う
。
論 
理
で
自
己
を
忘
れ
る
よ
う
な
哲
学
で
は
な
い
。
人
生
の
深
い
い
た 
み
と
か' 
悩
み
と
か
暗
さ
と
か
い
う
も
の
が
、
西
田
哲
学
の
根
底 
を
流
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
た
だ
単
な
る
論
理
の
展
開
じ
ゃ
な
い 
も
の
が
あ
る
。
曾
我
先
生
で
も
同
じ
で
あ
る
。
学
者
な
ど
と
い
う
と
こ
ろ
に
立 
っ
て' 
話
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
か
え
っ
て
、 
そ
の
弟
子
と 
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
人
の
方
が
、 
学
者
の
立
場
に
立 
っ
て
話
し
て
い
る
。
曾
我
量
深
自
身
は' 
そ
こ
ら
に
幾
ら
で
も
い 
る
珍
ら
し
く
も
な
い
凡
夫
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
も 
の
が' 
大
事
な
点
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
。
そ
れ
は
無
理
に
立
つ
の 
で
は
な
い
。
本
願
に
触
れ
た
場
合
に' 
人
間
は
は
だ
か
に
な
る
の 
で
す
。
は
だ
か
の
存
在
に
な
る
。
も
っ
た
も
の
で
飾
ら
な
い
自
分
に
な
る
。
だ
か
ら
世
親
と
い
っ
て
も
、
『
無
量
寿
経
』
の
本
願
と
い
う
も
121
の
を
述
べ
る
場
合
に
は
、
は
だ
か
の
凡
夫
と
な
っ
て
語
っ
て
お
る 
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
そ
の
は
だ
か
の
世
親
の
上
に
、
一
心
と
い
う 
も
の
、
信
仰
と
い
う
も
の
が
、
表
白
さ
れ
る
。
も
し
は
だ
か
の
世 
親
で
な
か
っ
た
場
合
に
は
、 
そ
の
信
仰
は
さ
と
り
と
い
う
べ
き
な 
の
で
す
。
け
れ
ど
、
は
だ
か
の
世
親
で
語
っ
て
い
る
場
合
に
は
信
仰 
で
あ
る
。
証
と
い
う
こ
と
ば
で
は
言
わ
な
い
の
で
あ
っ
て' 
信
と 
い
う
こ
と
ば
で
表
わ
さ
れ
る
。
し
か
し
つ
き
つ
め
れ
ば
、
 
信
も
証 
も
同
じ
も
の
で
あ
る
。
同
じ
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
表
わ
す
の
で 
す
。
だ
か
ら' 
は
だ
か
の
世
親
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
信
仰
は
信
な 
の
で
す
。
世
尊
我
一
心
の
心
は' 
信
心
を
表
わ
し
て
い
る
。
そ
こ 
に
は
、
は
だ
か
の
世
親
に
お
い
て' 
世
親
を
超
え
た
如
来
が' 
語 
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
証
で
す
。
『
願
生
偈
』
と
い
う 
も
の
は
、
信
に
お
い
て
証
を
語
っ
て
い
る
。
証
を
信
で
表
わ
し
て 
い
る
。
証
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
と' 
こ
れ
は
も
う
穢
土
も 
な
い
し
凡
夫
も
な
い
。
そ
う
い
う
も
の
を
穢
土
の
凡
夫
で
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
そ
れ
だ
か
ら
信
仰
と
い
う
。
つ
ま
り' 
本
願
に
触
れ 
た
と
き
に
、
世
親
は
凡
夫
に
帰
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
凡
夫
に
帰 
さ
れ
た
と
こ
ろ
に' 
帰
さ
れ
た
世
親
の
上
に' 
本
願
は
自
己
を
語 
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、
如
来
の
名
号
で
し
ょ
う
。
根
元
に
帰
っ
た
世
界
、
そ
れ
が
我
が
国
で
し
ょ
う
。
脚
下
の
根
元
、
 
人
間
の
根
元
に
帰
れ
ば' 
そ
こ
に
は
人
間
を
超
え
た
世
界
が
開
か 
れ
る
。
脚
下
に
帰
れ
ば
そ
こ
に
お
い
て
人
間
を
超
え
た
世
界
が
自 
己
を
開
く
。
根
元
自
身
が
自
己
を
開
く
。
そ
れ
が
彼
の
世
界
で
あ 
る
。
人
間
の
脚
下
は' 
人
間
を
超
え
た
意
義
を
も
つ
も
の
だ
と
い 
う
こ
と
を
そ
れ
で
証
明
す
る
。
そ
う
い
う
構
造
が
『
願
生
偈
』
で 
す
。
如
来
の
世
界
を
、
 
凡
夫
の
身
で
語
っ
て
あ
る
。
凡
夫
の
身
を 
離
れ
ず
し
て
、
 
し
か
も
如
来
の
世
界
を
語
っ
て
あ
る
。
大
き
な
矛 
盾
の
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
構
造
を
も
っ
て
『
願
生
偈
』 
と
い
う
も
の
が
成
り
た
っ
て
い
る
の
で
す
。
『本
林
住
、
昭
和
四
十
一
年
月
、
石
川
果
儁
行
寺
に
お
け
る
ー 
一
誰
籤
の
華
嫌
で
あ
る
，
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